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[Abstract]  Library academic journals during the period of the Republic of China in Fujian Province 
is a part of modern library history, cultural history, history of education and local history of Fujian 
Province, which is of great reference value to researches on Fujian history and humanity, but this 
subject has not been studied thoroughly. In this article, the creation and development of Fujian library 
academic journals will be reviewed as a whole, the general and personality characteristics of 
publication will be analyzed, including the temporal and spatial distribution, duration, cause of 
termination, value and significance, content and features, and its enlightenment on contemporary 
Fujian library academic journals at a disadvantage will be discussed. 
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业始于清末民初。1912 年 8 月，京师图书馆（今中国国家图书馆）正式开馆，标志着我国图书
馆事业完成了从藏书楼向近代图书馆的转变。[2]1930 年代开始，全国新办图书馆数量逐渐增
加，至 1936 年，已有各类型图书馆 5196 所，馆员１万余人[3]。福建图书馆事业与全国步伐一






馆界自发产生进行图书馆学研究的需求。1930 年 9 月，《福建图书馆协会会报》正式出版，


















表 1 福建省民国时期图书馆学期刊出版情况表 
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学林 1941.12 1 期 沙县 福建省立图书
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刊，可考的有 164 种[10]（44），主要集中在经济文化比较发达的省市：北京 27 种，江苏 20 种，
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上海、广东 18 种，浙江 15 种。紧随其后的是四川 9 种、福建 8 种；江西 5 种、天津 4 种，湖
北、陕西、安徽、湖北、吉林、云南 3 种；台湾、河南、山东 2 种；黑龙江、河北 1 种。[10](32-
33)福建数量上不及北京等五省市，但稍强于国内其余地区。从福建省内范围来看，期刊地区分










福建民国图书馆学期刊总期数都较少，8 种期刊中有 5 种，《福建省立图书馆年报》《福
建图书馆协会会报》《集美学校图书馆季刊》《学林》《辅学季刊》，都只出版了一期。《厦
大图书馆馆报》不满一年，共 8 期；《图书馆学周刊》2 年 7 个月，出版总期数最多，达 117
期；存续时间最久的是《厦门图书馆声》，5 年 2 个月，共出版 31 期①。从时间上看，8 种期刊
















的创办进程一度受阻[14]。1930 年 1 月 6 日，福州爆发了震惊全国的“一六事件”，程时煃及其余
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